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Celebrating the Birthday and Legacy 
of Dr. Martin Luther King, Jr . 
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Monday, January 21, 2008 
8:15 p.m. 
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We Shall Overcome 
We shall overcome, we shall overcome 
We shall overcome someday 
Oh, deep in my heart, I do belleve 
We shall overcome someday 
We'll walk hand in hand .... 
We shall live in peace .... 
We are not afraid, we are not afraid 
We shall overcome someday 
Yes, deep in my heart, I do believe 
We shall overcome someday 
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